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Аннотация. Рассмотрена система массового обслуживания G/M/1, которая моделирует обслуживание са-
моподобного трафика базовой станцией NodeB (e-NodeB) сети мобильного оператора. Характерной осо-
бенностью нахождения характеристик качества QoS самоподобного трафика, описываемого распределе-
нием Вейбулла, является решение, основанное на преобразовании Лапласа–Стилтьеса. Найдено преобра-
зование Лапласа для бесконечного числа слагаемых при условии использования распределения Вейбулла.
Показано, что этот ряд равномерно сходится в некоторой области сходимости. Получены следующие ха-
рактеристики качества обслуживания самоподобного трафика QoS: значения среднего времени ожидания
заявки в СМО, среднего количества заявок в очереди СМОи средней длины очереди заявок. Результаты на
этапе частотно-территориального планирования, проектирования и дальнейшей эксплуатации сетей
3G/UMTS и 4G/LTE позволяют учитывать реальные значения трафика, обслуживаемого базовой станцией
NodeB (e-NodeB) для их оптимального распределения на обслуживаемой территории.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие сетей мобильной связи сегодня
связано с внедрением стандарта 3G/UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System)
и технологии 4G/LTE (Long Term Evolution) и
дальнейшим переходом к пакетным техноло-
гиям передачи трафика. По своей природе тра-
фик, обслуживаемый в сетях мобильной связи,
является разнородным, т.к. формируется мно-
жеством различных по характеристикам ис-
точников услуг, сервисов и приложений, обес-
печивая предоставление номенклатуры услуг
передачи речи, данных и видеоизображений
(YouTube, Video Surviliance, streaming video,
ОТТ-сервисы, М2М (Machine to machine), IoT
(Internet of Things)).
На этапе частотно-территориального пла-
нирования, проектирования и дальнейшей экс-
плуатации аппаратно-программных средств
сетей мобильной связи важно учитывать, что
существующие методы расчета основаны на
предположении, что сети мобильной связи ба-
зируются на технологии коммутации каналов
и трафик, который в них обслуживается, опи-
сывается простейшим пуассоновским потоком
вызовов. Тем не менее, известно, что в совре-
менных сетях мобильной связи 3G/UMTS и
4G/LTE с пакетной коммутацией, трафик име-
ет особую структуру, которая определяется па-
чечностью и наличием значительного количе-
ства пульсаций.
В этом случае при частотно-территориаль-
ном планировании и дальнейшей оптимизации
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